PENGARUH VARIASI MALTODEKSTRIN DAN KECEPATAN HOMOGENISASI TERHADAP KADAR AIR, AKTIVITAS AIR, INTENSITAS WARNA, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN ENKAPSULAT BUTTER PALA 





















2 3000 10.5 
4 3000 10.5 
6 3000 13 
2 3500 9.37 
4 3500 11.56 
6 3500 12.87 
2 4000 10 
4 4000 11.19 






2 3000 10.5 
4 3000 12 
6 3000 12.5 
2 3500 10.5 
4 3500 11 
6 3500 13 
2 4000 10 
4 4000 12 









Lampiran 2. Tabel Absorbansi Aktivitas Antioksidan 
 
Batch Maltodekstrin Kec. Homogenisasi Pengulangan 
Absorbansi 















2 3000 1 0.5483 0.0304 0.0304 0.0306 0.0305 
  2 0.5483 0.0293 0.0293 0.0294 0.0293 
  3 0.5483 0.0288 0.0287 0.0286 0.0287 
4 3000 1 0.3315 0.0299 0.0299 0.0298 0.0299 
  2 0.6047 0.0671 0.0672 0.0672 0.0672 
  3 0.6138 0.0810 0.0807 0.0807 0.0808 
6 3000 1 0.5483 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 
  2 0.5483 0.0298 0.0301 0.0297 0.0299 
  3 0.5483 0.0294 0.0296 0.0296 0.0295 
2 3500 1 0.3315 0.0377 0.0375 0.0373 0.0375 
  2 0.3315 0.0354 0.0348 0.0352 0.0351 
  3 0.6049 0.0424 0.0426 0.0427 0.0426 
4 3500 1 0.6138 0.0477 0.0477 0.0478 0.0477 
  2 0.6138 0.0650 0.0651 0.0650 0.0650 
  3 0.6138 0.0407 0.0407 0.0410 0.0408 
6 3500 1 0.6138 0.0796 0.0799 0.0797 0.0797 
  2 0.6138 0.0408 0.0410 0.0412 0.0410 
  3 0.6138 0.0937 0.0936 0.0939 0.0937 
2 4000 1 0.5483 0.0294 0.0293 0.0294 0.0294 
  2 0.5483 0.0292 0.0293 0.0293 0.0293 
  3 0.5483 0.0300 0.0297 0.0298 0.0298 
4 4000 1 0.6138 0.0413 0.0414 0.0414 0.0414 
  2 0.6138 0.0355 0.0359 0.0362 0.0359 
  3 0.6047 0.1070 0.1069 0.1071 0.1070 
6 4000 1 0.5483 0.0296 0.0295 0.0296 0.0296 
  2 0.5483 0.0298 0.0293 0.0296 0.0296 















2 3000 1 0.5483 0.0313 0.0312 0.0314 0.0313 
  2 0.5483 0.0293 0.0292 0.0291 0.0292 
  3 0.5483 0.0289 0.0288 0.0285 0.0287 
4 3000 1 0.5530 0.0328 0.0328 0.0330 0.0329 
  2 0.5500 0.0336 0.0335 0.0335 0.0335 
  3 0.5500 0.0309 0.0309 0.0311 0.0310 
6 3000 1 0.5530 0.0311 0.0309 0.0310 0.0310 
  2 0.5500 0.0328 0.0325 0.0327 0.0327 
  3 0.5500 0.0320 0.0320 0.0319 0.0320 
2 3500 1 0.5530 0.0301 0.0299 0.0301 0.0300 
  2 0.5500 0.0309 0.0306 0.0308 0.0308 
  3 0.5500 0.0306 0.0305 0.0300 0.0304 
4 3500 1 0.5530 0.0242 0.0243 0.0237 0.0241 
  2 0.5500 0.0316 0.0320 0.0322 0.0319 
  3 0.5500 0.0344 0.0347 0.0341 0.0344 
6 3500 1 0.5530 0.0302 0.0301 0.0301 0.0301 
  2 0.5500 0.0326 0.0324 0.0326 0.0325 
  3 0.5500 0.0337 0.0333 0.0332 0.0334 
2 4000 1 0.5530 0.0296 0.0296 0.0299 0.0297 
  2 0.5500 0.0318 0.0318 0.0316 0.0317 
  3 0.5500 0.0305 0.0305 0.0305 0.0305 
4 4000 1 0.5530 0.0681 0.0680 0.0683 0.0681 
  2 0.5500 0.0664 0.0663 0.0664 0.0664 
  3 0.5500 0.0734 0.0736 0.0735 0.0735 
6 4000 1 0.5530 0.0291 0.0292 0.0292 0.0292 





  3 0.5500 0.0321 0.0321 0.0319 0.0320 
 







































































































































Lampiran 6. Foto Kegiatan 
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